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INTISARI 
 Pada skripsi ini, direalisasikan sebuah alat pengukur getaran menggunakan 
sensor akselerometer yang ditampilkan melalui fitur figure pada MATLAB. Coding 
FFT pada skripsi ini telah diuji dengan cara memberikan input berupa isyarat 
pembangkit fungsi sinus yang berasal dari MATLAB dan hasil pengujiannya yaitu 
amplitudo tertingginya tepat berada pada frekuensi yang diberikan oleh function 
generator. Pengujian terhadap sensor akselerometer dilakukan dengan cara 
menempelkan sensor pada selaput getar penyuara. Lalu penyuara mendapatkan 
masukan dari isyarat perangkat keras pembangkit fungsi sinus yang diperkuat 
penguat audio. Pengujian dilakukan pada frekuensi 10 Hz – 80 Hz dengan frekuensi 
cuplikan 200 Hz sehingga sensor dapat mengukur hingga 100 Hz. Dan dari hasil 
pengujian didapatkan bahwa amplitudo tertinggi yang diukur sensor, tidak terletak 
pada frekuensi yang diukur dan sensor hanya mampu mengukur hingga 50 Hz. Hal 
ini disebabkan karena adanya noise yang disebabkan oleh suhu dan fluktuasi 
mekanis di dalam sensor. Untuk pengukuran di atas 50 Hz, terjadi anomali yaitu 
amplitudo tertingginya berada di frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi yang 
diukur. Anomali tersebut dapat terjadi karena teori frekuensi cuplikan yaitu jika 
frekuensi yang diukur di atas frekuensi sampling maka akan terjadi Efek Aliasing. 
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 In this final project, will be released a vibration measurement device using 
accelerometer that will be displayed using figure in MATLAB. The FFT coding in 
this final project, has been tested by granting input like sinus function that come 
from MATLAB and the result is the highest amplitude is correctly in the frequency 
that is given by function generator. The test of accelerometer censor is done by 
attaching censor to speaker membranes. Then the speaker get an input line sinus 
function from function generator that was enchanced by audio amplifier. The test 
is done in 10 Hz – 80 Hz frequency with 200 Hz frequency of sampling so the 
censor can measure until 100 Hz. And from the result of this test is got that the 
highest amplitude that measured by censor, is not located in the frequency measured 
and censor can only measure until 50 Hz. This is caused by noise that caused by 
temperature and mechanic fluctuation inside censor. For measurement upper 50 Hz, 
the anomaly happened that is the highest amplitude is located in frequency that 
lower from measured frequency. The anomaly is happened because of the sampling 
frequency theory that is if the measurement frequency above the frequency of 
sampling, there will be effect aliasing. 
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